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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK看NDONESIA Af
州S丁I丁U丁AGM IS｣A剛N各G各Ri ｣各州B各R
FAKUし丁AS丁AR甘IYAH DAN Iし調U K各cURUAN
肌Ma(a調m N°､1 M紬g時丁e時(0331) 487550 ｢秋. (0331) 472005. Kode Pos :餓136
Vvebsite : ww.ht吋ymu治叶iembor.acid end : tarbiveh iainiember~ cam
Nomor　　: B. 812/In.20/3,a /PP.009/08/2018
Si向t　　　: Biasa
｣a調pi｢an　- 1 (satu) Bendei
Hal　　: Pe調be｢組huan明ian s鵬psi
Yth. Bapakllbu D°sen F丁iK
di ｣ingkungan Faku請as丁a巾iyah dan !lmu KeguⅢan
lnstjtut Agama lsiam Nege高Jembe｢
Assa/am������fｷVﾒ�w"�ﾘ-�
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegialan Ujian Sk｢ipsi Seines(e｢
Ganjii丁ahun Akademik 201812019 bagi調ahasiswa Fakultas丁a柵y8h dan llmu
Keguruan lnstitut Agama Islam Negeri Jember, maka diber請ahukan bahwa ujian
te｢sebut dilaksanakan:
p合da ha朋胞nggai　　　　二　S由asa, 21 Agus書us之018
waktu　　　　　　　　: pukul q.30 s/d selesai
te調pat　　　　　　　　: Ruang seminar Gedung Ba叩F丁iK
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Bapak/Ibu berperan sebagaimana
jadu a=e巾a mpj ｢.




K巨pu丁usAN DEKAN FAKUし恥s丁ARB書yAH DAN I｣Mu K王GURUAN
NOMOR 40皿HUN 2018
丁巨N鵬NG
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGARA
ISU¥M NEGERl (iAIN) ｣巨MB各R SEMESTER GANJi｣
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
恥NGGA｣ 21 AGus丁us 2018
DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MAHA巨SA
D巨KAN FAKU｣鵬s皿RB博H DAN iしMu KEGURUAN,
Menimbang　: a･ bahwa dalam贈れgka meningk色tkan kuaiitas iuiusa= Mahasiswa
S-1 Fakultas丁a｢biyah dan =而i Kegu山an丁ahun Akademik
201812019, maka d垂れdang pe山　肌tuk meiak靭nakan
kegiatan Ujian Skripsi Fakultas Tarbiyah dan =mu Keguruan
lnsti餌Agama Islam Nく導e高Jembe｢;
b. bahwa be｢dasa巾an pe両mぬngan sebaga血ana di観aksud
da!am hu調f a,障れmene(apkan Keputusan Dekan Faku脆s
Tarbiyah dan =mu Kependidikan Tentang ujian Skripsi Fakultas
丁a咄yah dan iimu Kegu関an lnstitut Agama islam Nege｢i
Je鵬be｢ Semester Ganjii丁ahun Akademik 201812019丁anggai
21 Agustus 2018:
Me直れgat　: 1. Undang-Undang No鵬o｢ 20　丁ahun　2003　tenta∩g Sistem
Pendidikan Nasionai;
2. Undang-Undang Nomo｢ 12丁ah叩2012 tent紬g Pendidikan
丁inggi;
3. Peraturan PemeTintah RI Nomor　4　Tahun　2014　tentang
Penyeiengga略an Pendidikan　丁inggi dan Pengelolaan
Pe喝u田an丁inggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah丁inggi Agama看slam Nege｢吊embe｢鵬e巾adi lnstitut
Agama lslan Negeri Jember;
5. Pe愉tu略n Mente轟　Pendayagunaan Apa噌tu｢ Nega略　dan
Reわ｢masi Bi調k隠si No調o｢ 1了丁ahun 2013 tentang Jabatan
｢ungsional Dosen dan Angka K｢観相nya;
6. Pe｢atu略n Men書e｢i Aga爪a RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 tentang
Org如isasi den Tata Ke直lns粧tut Agama lsch Neged Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor a.11/3/01 151.1 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Su隠t Kepu(usan Re請o｢ !nstitut Agama islam Nege｢i ｣em鴫｢
Nomo｢ in.071KP､07,6ISK101201 5 ten(軸g Pengangkatan Dekan
Fakui(as丁a巾iyah dan =調u Kegu田an lAIN ｣embe喜
M巨MU丁USKAN….
M巨MU丁USKAN
Mene(apkan : U｣IAN SKRIPSI FAKU｣恥s鵬RBiYAH弧N I｣MU K巨GURUAN
INS丁I丁U丁　AGAMA isu¥M NEGERi JEMBER SEMESTER
GAN｣iし丁AHUN AKAD巨MIK 2O｢8i2Oi9鵬NGGAし2i AGus丁us
2018;
Pelaksa∩aan Ujian S妬psi Fakuitas丁a鵬yah dan =mu Kegu田an
lnstitut Agama Islam Negeri (lAIN) Jember Semester Ganjil Tahun
Akademik 201812019丁angga看　21 Agustus 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
(印sahk8れd扇Kepu如san Dekaれ緬;
1華an S師psi sebagaimana pada diktum K巨SA丁U d唖oleh丁im
Pengl項yang meiiputi Ketua Sidang, Peng申U書ama, Penguji
Pendamping, da∩　Sek晦ぬ轟s sebagaimana te｢cantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Deka両面
Penguji Pendamping sebagaimana pada d晒um K巨DUA adalah
Pemb血bing Sk巾psi yang juga be轟indak sebagaj Peng項Se面na｢
Propose I ;　　　　　　　　　　予
Ujian Skripsi sebagaimana pada diktum KESATU diikuti oleh
mahasjswa sebanyak 48 o昭ng, yang (e｢d師atas :
a. P｢odi PAI sebanyak 30 o賦ng;
b. P｢odi PBA sebanyak 4 o略ng;
c. Pi℃di MPI sebanyak 9 °｢ang; dan
d. P｢odi PGMI sebanyak 5 o旧ng
Jumlah mahasiswa yang mengikuti申an sebaga血ana daiam
diktu調K巨EMPA丁dilaksanakan selama 1 (satu) ha巾dan te巾agi
dala調8 (delapan) meja sebagaima∩a jadual yang te｢cantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kqutusan t����匁堂
Segala bjaya akiba章　dikelua庇annya Su旧t Keputusan　面
dibebankan pada DIPA　鵜AIN Jembe｢　　　Nomo｢










Rp. 50.000,- per mahasiswa;
Rp. 40.000,,- pe｢調ahasiswa;
Rp. 1箕).000,- per mahasjswa;






UJIAN SKRIPsi FAKU｣丁AS丁ARBIYAH DAN
Iし調U K王GURUAN州S丁I丁U丁AGAMA ISリ¥M
NEG駅i (iAiN〉 J巨MB巨R SEMESTER GANJI｣
TAHUN ARADEMIK 2018/2019
丁ANGGAし21 AGUS丁US 2018
丁柵丁巨R丁旧pEulKSANAAN u｣IAN siDANG sKRlpsi
1 Pese鳴ujian mengu爪pulkan be舶a∞略dika∩to｢ Fakuitas丁a｢biyah dan =mu
Kegu調an setelah dik帥k sesuai jadwa巾ian･
2. Sekretaris penguji skripsi mengambil dan mengembalikan berita acara selesai
ujian berlangsung ke Kantor FTIK IAIN Jember ,
3. Pese直a ujian ha田s hadi｢ 30 meni書untukjam i dan 45 menit untukjam iI,冊dan
sete田snya sebelu爪ujian dj調u!ai･
4. Peserta ujian ke4 harus nadir pada jam ke-3, karena ujian jam ke4 bisa saja
di争jukan oleh tim peng項dan sete｢usnya･










7. Be｢kas be同a a∞旧くidak dipe庇enankan dibawa puiang･
8.丁i爪peng項memakaj加〃d鳩ss･
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